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ABSTRAKT
Nazev prace:
Nazory ceskych hracu a hracek na streetball
Cile prace:
Cilem nasi prace je analyza soucasneho stavu streetballu ve svete a v Ceske republice a
zjisteni nazoru hracek a hracu na streetball a duvody jejich pfechodu od basketballu ke
streetballu.
Metodika prace:
Analyza soucasneho stavu streetballu by mela ve vysledku vytvofit prvni oficialni studii na
toto tema v Ceske republice a pomoci se tak lepe orientovat v teto sportovni hfe. Na zaklade
ziskanych dat zjistime, co vede hrace basketbalu k pfechodu ke streetballu. Vysledky bychom
chteli pouzit k propagaci teto sportovni hry a ke zvyseni zajmu o ni mezi vefejnosti.
Vysledky:
Nase prace vicemene potvrdila nase hypotezy. Chteli jsme zjistit nakolik je streetball pro
basketbalove hracky a hrace atraktivni. Z naseho dotaznikoveho setfeni se potvrdilo, ze se
hraci streetballu venuji velmi casto, dokonce jej mnozi upfednostnuji pfed basketbalem
pfedevsim v letni sezone, pfipadne ho minimalne vitaji jako pfijemnou zmenu v treninku.
Klicova slova:
Basketbal, streetball, volnost, radost z pohybu, fair play.
ABSTRACT
TITLE
Czech players opinions of streetball
AIM
The aim of this diploma thesis is to analyze an actual situation of streetball in the world and in
Czech republic and also to find Czech players opinions of streetball and find the reasons why
the basketbal players give priority to streetball.
METHODOLOGY OF THESIS
In result our analysis should be the first official study of this subject in Czech Republic and
could help to better orientation in this sport. Thanks to results of our questionary we will find
the reasons why basketbal players prefer streetball. These results we would like to use like a
propagation of this sport in Czech Republic and help to put up interest of public in this sport.
RESULTS
Our thesis confirmed more or less our hypothesis before. We wanted to find how the streetball
is attractive for basketbal players. Our questionary confirmed that they plays the streetball
often and majority of them prefer it especially in the summer-time or minimally they
appreciates it like a good change in training,
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UVOD
Streetball, neboli poulicni basketbal nebo take zvany cerny basketbal je slozen ze dvou
slov (street^ulice a ball=mic). Je to sportovni hra na jeden kos s nepsanymi pravidly, ktera si
kazdy pofadatel nebo tymy hrajici proti sobe pfedem domluvi. Je to ale take sportovni hra,
ktera ovlivnuje miliony lidi na svete a mnohdy i jejich zivotni styl. Je to sport, ktery dava
moznost uplatnit se kazdemu z nas. Streetball je v Ceske republice pomerne novy sport, ktery
se ovsem v poslednich nekolika letech znacne rozsifil. Spousta hracu si nasla cesticku diky
propagaci sportovni firmy AND1 a Ceske Streetballove Federace (CSF) a diky vzestupne
tendenci popularity lidi nejen v Ceske republice. Tento zajem se projevuje nejen na
navstevnosti venkovnich hfisf, ale take na navstevnosti webovych stranek. Na webove strance
streetball21.cz spolupracujici s CSF byla navstevnost pfed dvema lety tficet navstevniku
denne a dnes je to kolem dvou set navstevniku denne. Vyhodou streetballu je, ze ho Ize hrat v
libovolnem mnozstvi hracu pocinaje jeden na jednoho az po pet na pet. Je to takova forma
basketbalu, ktera se nabizi v mnoha ruznych modifikacich a poskytuje poteseni vsem lidem.
1CILE
Touto praci chceme lehce nahlednout nejen do historic streetballu a basketbalu, ale
take se pokusit tyto sportovni hry zafadit mezi ostatni sporty a popsat ho. Najit kofeny vzniku
teto sportovni hry, pfirovnat ho k basketbalu a stanovit odlisnosti mezi nimi. Pokusit se
poodhalit pravidla teto sportovni hry a ukazat na dalsi souvislosti. Take zjistit, proc hraci
basketbalu pfechazeji ke streetballu .
Hlavnim cilem teto prace je zamefit se na hrace streetballu, urcit jejich typologii,
pokusit se odhalit, proc se streetballu venuji.
Take se pokusime nastinit vyvoj streetballu ve svete a v Ceske republice, organizaci a
rozvoji turnaju v ni. Zminime se o streetballovych druzstvech, hracich a pofadatelich soutezi
v Ceske republice. Hlavni metodou prace bude dotaznik.
2 HISTORIE
Nez se zacneme venovat historii streetballu, je dulezite, abychom zacali historii
basketbalu. Nemuzeme totiz zacit jen tak z niceho, ale musime zachytit vznik obroucky (kose)
a basketbaloveho mice jako takoveho a zaklady toho krasneho pohybu s micem. Vubec
pocatky teto sportovni hry maji uzce propleteny kofeny s basketbalem a tim i s jeho vznikem.
Zacneme tedy od basketbalu jako zasazeneho seminka a postupem se dopracujeme pfes kmen,
vetve az k plodu jako ke streetballu .
Obr. c. 1. Dr. James Naismith Obr. c. 2. Dr. James Naismith
2.1 Historic basketbalu
V roce 1891 lektor telesne vychovy Dr. James Naismith na International
Training school (YMCA) ve Springfieldu mel za ukol vymyslet kolektivni hru pro sve
svefence ragbyoveho tymu, kterou je mozne provozovat za nepfizniveho pocasi. Tato hra je
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mela vyvest z rutinnich a nezazivnych cinnosti. V teto sportovni hfe se snazil zamefit na jine
nez silove cinnosti a kladl duraz na obratnost, hbitost, cit a tymovou spolupraci. Hraci meli za
ukol hazet mic do kosu postavenych na bednach od pomerancu. Samotnemu Naismithovi a
jeho svefencum se tato hra zalibila a tak bylo nutne sestavit zakladni pravidla. Nechal se
inspirovat kanadskou hrou Duck on a Rock, americkym fotbalem, hokejem a dalsimi hrami.
Nakonec sestavil seznam tfinacti zakladnich pravidel, pfedstavujicich pet hlavnich principu,
ktere jsou jakymsi mustrem dnesnich pravidel (Velensky, Karger, 1999, Vend, 2008).
Obr. c. 3. Trindct puvodnich pravidel basketball*.
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Tfinact puvodnich pravidel basketbalu (FHM):
1. Mic se smi hazet vsemi smery jednou nebo obema rukama.
2. Mic se smi odrazet vsemi smery jednou nebo obema rukama (nikdy ne pesti).
3. Hrac nesmi behat s micem, musi ho odhodit z mista, kde mic chytil. Vyjimka se
povoluje hraci, ktery chytil mic v pine rychlosti.
4. Mic se smi drzet v rukach ci mezi rukama, nesmi se vsak drzet pazi a (clem.
5. Neni dovoleno vrazeni ramenem, drzeni, strkani, podrazeni ci udefeni soupere
zadnym zpusobem. Prvni poruseni tohoto pravidla kymkoliv se pocita jako faul, druhe
poruseni brace diskvalifikuje ze hry do doby, nez je dan pfisti kos nebo, je-li zfejmy
iiinysl poranit osobu, na celou hru. Nahradnik pak neni povolen.
6. Faul je udefeni mice pesti, poruseni pravidla 3 a 4 a jak je popsano v pravidle 7.
7. Pokud se nektera strana dopusti tri po sobe nasledujicich faulu, pocita se to jako kos
soupere (po sobe nasledujici znamena, ze se soupef v teze dobe nedopustil faulu).
8. Kose je docileno, je-li mic vhozen ci odrazen od podlahy do kose, kde zustane, za
predpokladu, ze obranci se kose nedotknou. Pokud mic zustane na okraji a souper
pohne kosem, body se pocitaji.
9. Vletne-li mic do zamezi, je vhazovan zpet do hfiste hracem, ktery se ho prvni dotkne.
V pripade sporu jej rozhodci vhodi pfimo doprostred pole. Na vhazovani ma hrac 5
sekund, pokud drzi mic dele, vhazuje soupef. Pokud nektera strana hru zdrzuje,
posuzuje to rozhodci jako faul.
10. Rozhodci zaznamenava fauly. Upozornuje hlavniho rozhodciho, kdyz se druzstvo
dopusti tfi po sobe nasledujicich faulu. Ten ma pravo diskvalifikovat hrace podle
pravidla 5.
11. HIavni rozhodci sleduje mic a rozhoduje, kdy je mic ve hfe, kdy v zazemi, ktere
strane patfi a mefi cas. Rozhoduje, zda bylo dosazeno kose, pocita body a plni vsechny
dalsi povinnosti, ktere obvykle rozhodci vykonava.
12. Hraje se 2x15 minut s petiminutovou pfestavkou.
13. Strana, ktera docili vice bodu, vyhrava. V pfipade nerozhodneho vysledku muze hra
se souhlasem kapitanu obou druzstev pokracovat, dokud nepadne dalsi kos.
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Puvodne chtel Naismith umistit na protejsi strane telocvicny skfinky ve tvaru ctverce,
ale nazev sportovni hfe daly nakonec pouzite kose od broskvi.
Naismith uvedl tuto hru do praxe se svymi osmnacti svefenci, kterym vysvetlil
zakladni pravidla a konecny vysledek teto hry skoncil 1:0. Basketbal se stal velmi oblibenym
sportem a velmi rychle se rozsifil do dalsich skol a sportovnich svazu. Z pocatku se zakladni
pravidla upravovala, napf. pocet hracu byl stanoven na pet v roce 1897. Poprve vsak byla
pravidla zvefejnena v roce 1892 v kolejnim casopise The Triangle. V roce 1896 flrma
Narragenset Machinery Co. nahradila dfevene kose a pletene obruce z dratu zeleznou obruci
a pletenou sifkou ve tvaru kose. Sifka mela dno otevfene tak, aby mohl mic volne
propadnout. Z pocatku se hralo na kose bez desek a nektefi neukazneni divaci dotykem menili
drahu mice za letu na kos, coz vedlo kvyrobeni desky o rozmerech 122 x 183 cm. Prvni
zapasy se hraly s fotbalovym micem az do roku 1894, kdy byl vyroben prvni basketbalovy
mic firmou specializovanou na vyrobu jizdnich kol Overman Wheel Co. V roce 1947 byl
tento mic nahrazen micem o rozmerech 76 cm po obvodu a hmotnosti 565 — 625g . Tyto
rozmery mice plati dodnes, nevezmeme-li v potaz mensi mice pro zakovske kategorie a zeny.
Obr. c. 4. Puvodni basketbalovy mic.
June 25. 1929
Velmi rychle se zacal basketbal sifit i do ostatnich koutu sveta - Francie 1893,
zasluhou Jaroslava Karaska 1897 do Cech, dale Australie, Indie a Ciny, roku 1900 do
Japonska a roku 1901 do Iranu.
V roce 1932 je zalozena Mezinarodni basketbalova federace (FIBA) v Zeneve zastupci
osmi zemi, mezi nimi byla i Ceskoslovenska republika. Profesionalni tymy vznikly uz v roce
1895 vUSA (NEW YORK WANDERERS, BUFALO GERMANS, TRENTON). Premieru
na Olympijskych hrach zazil basketbal az v roce 1904 v Saint Louis. Zafazen do
Olympijskeho programu byl v roce 1936 v Berime a zeny se dockaly az v roce 1976
v Montrealu.
Behem sve historic zaznamenal basketbal velke zmeny.
Z pocatku byla hra klidna a pfirozena, postupem casu se zacalo taktizovat a pfedevsim
se hra zrychlila. Casto se stavalo, ze taktika zvitezila na ukor atraktivity hry a diky tomu zacal
basketbal v padesatych letech stagnovat. Tym, ktery se ujal vedeni, zacal zdrzovat a
protihracum nezbylo nic jineho nez faulovat. Vysledky zapasu casto koncily velice nizkym
jedno nebo dvou bodovym rozdilem (18:17) a bylo odpiskano kolem sta faulu behem jednoho
zapasu. Tyto skutecnosti dovedly tehdejsiho prezidenta NBA Mauricia Podoloffa v roce 1954
k zavedeni pravidla dvaceti ctyf vtefin na utok. Timto krokem se podafilo odstranit pasivni
hru a znovu zatraktivnit basketbal pro divaky. Dale se v osmdesatych letech zavedlo pravidlo
tfi vtefin a zavedla se hranice tfibodoveho uzemi. Zamezilo se blokovani sestupneho balonu
do kose a uznani techto bodu jako technickeho kose. Tech malych zmen v pravidlech bylo
samozfejme vice, ale vsechny tyto male zmeny pravidel maji jedno spolecne, vedou k vetsi
dynamicnosti a plynulosti hry (Dobry, Velensky, 1987).
2.2 Historic streetballu
Pochyby o torn, ze streetball vznikl a vzesel z basketbalu snad ani nemohou a
nemuzou byt. Je nadmiru jasne, ze streetball jejakasi modifikace basketbalu. Je take zfejme,
ze streetball vznikl ve Spojenych Statech Americkych, pravdepodobne ve Washingtonu D. C.
a New York City v ranych dobach dvacateho stoleti. Pfesne datum vzniku streetballu vsak
nemuzeme vystopovat. Prvni impulsem a zakladem teto sportovni hry byl jednoznacny a
velmi dulezity duvod rasoveho podtextu. Pfestoze se stal basketbal velmi rychle oblibenou
sportovni hrou po celem svete, nekterym minoritam byl jako profesionalne organizevany
sport zapovezen. To byl jeden z mnoha duvodu, proc se zacal basketbal objevovat na ulicich.
Takzvany cerny basketbal na ulici podle upravenych pravidel (Velensky, 1999).
Hlavni myslenkou streetballu je pfirozeny pohyb spojeny se svobodou herniho projevu.
Nezavislost na systemu basketbalu a pokynech trenera, ale naopak projev umeni zavisleho na
citu hrace. Koncem druhe svetove valky se s cernochy jednalo jako s podfadnou rasou a
neustale se jim neco zakazovalo. Nemohli navstevovat stejne skoly jako bill, nemohli chodit
do stejnych krouzku jako bili a neustale se jim opakovala veta: ,,To nesmis, to nemuzes".
Bylo pro ne obtizne sehnat praci na urovni a bydleli v oddelenych ctvrtich velkomest. Toto
neustale zakazovani, oddelovani od bilych a odnimani mnohych prav se oflcialne oznacovala
jako segregace. V techto oddelenych ctvrtich vznikala ghetta. V techto ghettech se v dusledku
nezamestnanosti a nudy vsedniho dne schazeli lide ruzneho veku a pohlavi na ruznych
volnych prostranstvich a venkovnich hfistich. Zde travili volne chvile mimo jine baseballem,
rugby apod. Na zacatku dvacateho stoleti se zde zacal hrat basketbal, neboli streetball, nebo
take tzv. cerny basketbal, poulicni basketbal atd. V teto utlacovane dobe nemeli hraci cerne
pleti jinou moznost nez jit na tato mista ven na ulici a ukazat neco ze sveho umeni s balonem
prave na techto venkovnich hfistich. Hraci teto cerne pleti nebyli do ,,all white leagues", (tedy
liga pouze pro bile hrace), vpusteni. Tato segregace byla zvlaste silna vjiznich statech USA.
V padesatych letech dvacateho stoleti nejvyssi soud ve Spojenych statech uznal, ze segregace
ve skolstvi je nelegalni. Ale zakony a zmeny, ktere mely zrusit segregaci ve vsech oblastech
kazdodenniho zivota, pfichazely velmi pomalu. Naopak se na ukor teto situace rychle rozvijel
streetball. Tyto situace vyustily k zalozeni amaterskych lig (Black Basketball League,
Washington's Interscholastic Athletic Association). Tymum, kde hrali pfevazne hraci
afroamerickeho puvodu, se fikalo ,,Colorad quints, Negro fives, Colorad fives a nejcasteji
Black fives ". Jednim z hlavnich cilu techto organizaci bylo zamezeni rostouci kriminality
socialne slabych lidi schazejicich se prave v ghettech. Mezi tymy, ktere se zapsaly do historic
streetballu patfi: Harlem Renaissance, New York All-Stars, St. Christoper Club, Washington
12 Streeters a take Harlem Globetrotters. Po druhe svetove valce vyrazily tyto tymy na turne
po svete, aby pfedvedly svou hru a hraly proti vyhradne bilym tymum. Do teto doby pfevladal
ve svete nazor, ze se hraci cerne pleti nemohou rovnat mentalne ani fyzicky hracum bile pleti.
Svetove turne bylo komercniho zameru, ale melo pfedevsim ukazat svetu pravy opak. Black
tymy si brzo ziskaly obdiv a oblibu u spousty divaku bez ohledu na rasovy puvod. Bylo to pro
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divaky uplne neco jineho nez basketball bilych. Zazili neco noveho, neco do te doby
nevidaneho. Hra cernych nepostradala rychlost, dynamiku, styl.
V padesatych letech feditel New York City Parku, Holcomb Rucker, zalozil
streetballovy turnaj v Harlemu v New Yorku.
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3 AKTUALNI SITUACE VE STREETBALLU
3.1 Vesvete
Streetball je jednoznacne nejrozsifenejsi v Americe, kde take vznikl. Basketbalove
kluby tarn vetsinou pfijimaji az stfedoskolskou mladez a deti tak s micem poprve do kontaktu
pfichazeji prave na ulicich, venkovnich hfistich apod. Vyhodou teto sportovni hry je
pfedevsim jeji nenarocnost na prostor, finance a pocet hracu. Basketbalove kose Ize najit na
mnoha mistech, vceme parkovist' a rodinnych domu, pfi hfe se tak setkavaji lide ruznych
vekovych skupin, vykonnosti, pohlavi a mohou si pravidla die potfeby upravit. To je dalsi
nespornou vyhodou tohoto sportu. Spousta dnes slavnych hracu NBA na ulici zacinala a
mnozi z nich dodnes streetball hraji spolu s basketbalem, pfipadne se ke streetballu po
ukonceni sportovni kariery vraceji.
Streetball je ovsem popularni po celem svete. V Evrope se streetball zacal objevovat
v 90. let. V roce 1992 se konalo prvnich pet velkych turnaju na uzemi Nemecka. Zajem byl
obrovsky a streetball se tak zacal rozsifovat i do dalsich zemi. Tato sportovni hra je popularni
i na dalsich kontinentech a turnaje se pravidelne pofadaji v mnoha zemich.
Obr. c. 5. Streetballove hfiste v Pafizi.
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3.1.1 Souteze
V nasem pfipade hovofime o turnajich, coz je de facto soutez, ktera trva jeden a vice
dni. Mezi nejvetsi turnaje pochopitelne patfi ty americke. Nejznamejsimi jsou Entertainer's
Basketball Classic (velmi popularni prave diky ucasti hracu NBA), Boost Mobile Elite 24
Hoops Classic a serie turnaju World Streetball Championship. Vjinych zemich se turnaje
hraji pfedevsim v hlavnich mestech (napf. mezinarodni turnaj v Budapesti, Varsave, Moskve,
Bratislave, Praze, Berime) ale i v dalsich mestech (Eindhoven, Topol'cany, Brno, Mnichov).
Turnaje jsou mezinarodni a behem nich se setkavaji nejlepsi tymy z mnoha zemi.
3.1.2 Druzstva
Druzstvem, ktere znacne ovlivnilo streetball a jeho propagaci byl Harlem
Globetrotters. Jejich hra je spise exhibicni a je zalozena na volnosti pohybu, atraktivnich
akcich, jejich cilem je divaky pobavit a rozesmat. Se svoji show cestuji po celem svete a stale
maji vyprodano.
Obr. c. 6. Harlem Globetrotters.
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Dalsimi znamymi druzstvy jsou Texas Western Miners (jedno zprvnich univerzitnich
druzstev, ktere angazovalo cerne brace, coz bylo vhistorii nevidane) a AND1 (druzstvo
slozene z cca 25 hracu ovladajicich ty nejlepsi triky).
Mnohym hracum z ulice se podafilo uskutecnit pomoci streetballu jejich americky sen.
Nektefi z nich pochazeji z tech nejchudsich pomeru a vyrustali v prostfedi kriminality a drog.
Oni si vsak jako zpusob uplatneni nasli prave streetball. Mezi ne path' napfiklad Tracy Mac
Grady a Vince Carter - bratranci, ktefi hrali za domem kazdy den a dnes oba hraji NBA na te
nejvyssi urovni.
Take streetball zasahla komercionalizace. Mnoho znacek zacalo turnaje a tymy
sponzorovat. Hraci se postupne stavaji profesionaly a nektefi jsou take placeni. To sice neni
zcela v duchu volnosti, se kterou je streetball spojovan, ale jiste to pfispelo kpropagaci
streetballu mezi vefejnost.
3.2 V Ceske republice
Podstata streetballu je v Ceske republice znama vlastne pomerne dlouho. Jiz drive
hraci u nas vyuzivali jako zpestfeni basketbaloveho treninku modifikace streetballu a take
jako zjednoduseni herni cinnosti v basketbalu. Zjednoduseni hernich cinnosti, prupravna hra,
nebo nedostatecny pocet hracu, nebo proste jen kamaradska hra na konci treninku uz od
pocatku basketbalu v Ceske republice byly v podstate zacatky streetballu, aniz by si to nekdo
uvedomoval. Nasi otcove a jejich otcove nenazyvali tuto hru streetballem, ale cuncou.
V poslednich letech se rozrostl pocet streetballovych hfisf, diky tomu je tato sportovni
hra zcela pfistupna vefejnosti.
V soucasnosti u nas existuje znacny pocet streetballovych druzstev. Zprvu se jednalo
pfedevsim o byvale hrace basketbalu, ktefi zacali davat dohromady druzstva pod ruznymi
nazvy (Bucos, Banditos, Slezska Boufe, Zero). Prvnim a die dostupnych informaci stale
jedinym sponzorovanym druzstvem je Xstream Converse. V roce 2006 byl osloven vitez
freestyle souteze Patrik Nguyen firmou Xstream Converse, aby sestavil streetballove
druzstvo, ktere bude hrat prave pod zastitou firmy Xstream Converse.
Hlavni organizaci, ktera zastifuje streetball v Cechach jiz pfes 12 let je Ceska
streetballova federace (CSF). Jejim cilem je propagovat a popularizovat basketbal a streetball
a pfilakat tak ke sportu sirokou vefejnost vsech vekovych kategorii. CSF je hlavnim
pofadatelem nekolika velkych turnaju u nas (Cesky pohar ve streetballu, Prazsky mezinarodni
streetballovy turnaj, Prazska streetballova liga atd.). Federace znacne podporuje vystavbu
novych hfisf a za dobu sve cinnosti dopomohla k instalaci vice nez 90 basketbalovych
konstrukci na sidlistich a u skol.
3.2.1 Souteze
Mnoho soutezi a turnaju pofadaji sami streetballovi nadsenci. Historic techto turnaju
saha az do roku 1994. Od tohoto roku zde pravidelne pofadala turnaj firma Adidas. Myslenka
na pofadani akce Adidas Streetball Challenge vznikla na zaklade existujici tradice vefejnych
turnaju ve Spojenych statech. Pozdeji zde zacala pusobit firma Nike se svym Summer Camp
a streetballovym Nike 3on3 Basketball.
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Pravdepodobne nejznamejsim turnajem u nas je Cesky pohdr ve streetballu. Hraje se
pravidelne kazdy rok jiz 7 let. Hraje se systemem kvalifikacnich turnaju v Decine, Ostrave,
Hradci Kralove, Brne a Praze. Do finaloveho turnaje v Praze se kvalifikuje celkem 16
druzstev. Turnaje se mohou zucastnit i zahranicni druzstva, v minulosti se zde objevila
druzstva napfiklad z Nemecka a Polska. Turnaj je povazovan za neoficialni mistrovstvi CR.
Velmi prestizni udalosti je Prazsky mezindrodni streetballovy turnaj. Ten se kona od
roku 2003 a ucastni se ho 10 nejlepsich ceskych druzstev a vitezna druzstva narodnich soutezi
v evropskych zemich.
Dalsim turnajem je Prazska streetballova liga. Jedna se o turnaj hrany ligovym
systemem na skupiny, kazdy s kazdym. I zde se do finaloveho turnaje kvalifikuje celkem 16
druzstev ze zakladni casti.
Obr. c. 7. Logo Prazske streetballove ligy.
Od roku 1996 se kazdorocne kona 3 na 3 street Roudnice nad Labem. Turnaj si i
presto, ze se nekona v Praze, nasel mnoho oblibencu a pravidelne se jej ucastni kolem 70
druzstev.
Obr. c. 8. Logo turnaje 3 na 3 street Roudnice nad Labem.
141etou tradici ma jiz take streetballovy turnaj v Brne Kohoutovicich, 8 let se jiz kazdorocne
kona oblibeny turnaj v Havlovicich, stejne dlouho se pofada streetballovy turnaj v Trutnove.
Zmifime jeste popularni turnaj STREET 4 STREET v Blansku, kde se letos bude konat jiz
10. rocnik, jeho soucasti je take fada doprovodnych soutezi a cely turnaj je podporovan
mistnimi sponzory.
Obr. c. 9. Logo turnaj e STREET 4 STREET v Blansku.
3.2.2 Druzstva
Nejlepsim ceskym streetballovym druzstvem podle vysledku zposlednich let je jiz
vyse zminovany Xstream Converse.
Obr. c. 10. Druzstvo Xstream Converse-finale Prazske Streetballove ligy 2008.
Jeho zakladatelem je Patrik Nguyen. Ten byl osloven zakladateli a pofadateli Prazske
Streetballove ligy a sefredaktorem magazinu o extremnich sportech, ktery dale spolupracoval
s celosvetove znamou sportovni znackou Converse. Patrik Nguyen tak v roce 2006 dal
dohromady hrace, jejichz prioritou bylo pfedevsim pfedvest vefejnosti to nejlepsi ze
streetballu. Jeste v roce 2006 se druzstvo zucastnilo asi 10 streetballovych turnaju a vrcholem
pak byl turnaj na Hip Hop Kempu v v Hradci Kralove.
V roce 2007 byl pro druzstvo jeste uspesnejsi, sezonu zakoncil vynikajicim 4. mistem
na Prazskem mezinarodnim streetballovem turnaji. V roce 2008 se druzstvo zucastnilo
neuvefitelnych 22 akci v Ceske republice i v zahranici. V tomto roce vyhralo Prazskou
streetballovou ligu (turnaj, ktery se hraje po dobu 2 mesicu a ucastni se ho pfes 20 tymu).
Nutno poznamenat, ze Xstream Converse se nutne neucastni jen vrcholnych a prestiznich
turnaju, casto hraje i na mensich turnajich, kde vladne pfatelska atmosfera a jejichz cilem je
pobavit divaky a motivovat mladsi hrace k tomuto sportu. V tomto roce se druzstvo rozrostlo
o dalsi hrace a na nekterych turnajich mel i vice tymu v ruznych kategoriich. Vrcholem a
zatim nejvetsim uspechem druzstva Xstream Converse bylo 2. misto na Prazskem
mezinarodnim turnaji. I diky tomuto vysledku bylo druzstvo pozvano na dalsi mezinarodni
turnaje do Litvy, Estonska a Mad'arska. Prave do Mad'arska, do Budapest! se druzstvo
nakonec vydalo a vratilo se jako vitez celeho turnaje.
Nektefi hraci Xstream Converse se take velmi uspesne ucastni individualnich a exhibicnich
soutezi ve stfelbe a ve smecovani (slamdunk).
Obr. c. 11. Soutez ve smecich, Praha 2008.
Zaznamy nejdulezitejsich akci bylo mozne shlednout na sportovnich televiznich
kanalech. Jejich soucasti byly i rozhovory se cleny druzstva. Bylo napsano mnoho clanku
v tisku a na webovych strankach; to vse jiste napomuze vetsi popularite tohoto sportu u nas.
Obr. c. 12. Rozhovor pro Ceskou televizi s Patrikem Nguyenem, Praha 2008.
Fireball team Teplice je jediny freestylove druzstvo sveho druhu a bylo zalozeno
v roce 2005. Jeho myslenka fireballu vychazi ze zakladu basketbalu, streetballu a freestyle. Je
tedy necim mezi sportem a umenim. Vytvafi nadcasovou myslenku fair-play jak na hfisti, tak
i v zivote. Zakladem fireballu vsak stale zustava dat kos jakkoli neobvyklym zpusobem a
pfedvadet exhibicni zapasy. Vse je zalozeno na dokonale sehranosti a nacasovani.
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4 PRAVIDLA
4.1 Strucnd pravidla basketbalu
4.1.1 Utkani a hfiste
Basketbal hraji dve druzstva o peti hracich. Hraje se v ruznych vekovych kategorifch a
v ruznych soutezich. Hraji se jak muzske tak zenske souteze a to podle oficialnich pravidel
basketbalu. Ve svete jsou znamy troji pravidla, ktera se od sebe lisi. Jde o pravidla americke
profesionalni souteze NBA, pravidla americke universitni souteze NCCA a pravidla
Mezinarodni basketbalove federace (FIB A). FIB A pravidelne kazde ctyfi roky upravuje
pravidla. Pfizpusobuje je vyvoji basketbalu a komercnim pozadavkum. Naposledy vydala
platna pravidla v roce 2008. Dnes uz se zacina mluvit o spojeni pravidel NBA, NCCA a FIB A
v jednotna pravidla, ktera by mohla pomoci odstranit spousty komplikaci. I kdyz pravidla jsou
v zakladu stejna, lisi se rozmery hfist', celkovym casern hry, poctem timeoutu atd. Cilem
kazdeho druzstva je hodit mic do soupefova kose a zabranit soupefi, aby ziskal mic pod
kontrolu nebo dosahl kose. Vyhrava to muzstvo, ktere da vice bodu nez soupef ve stanovenem
case. Utkani je fizeno dvema nebo tfemi rozhodcimi, rozhodcimi u stolku a eventualne
komisafem.
Hfiste ma obdelnikovy tvar a jeho rozmery jsou 28m na delku a 15m na sifku. Plocha
hfiste je omezena hranicnimi carami - koncovymi a postrannimi. Gary nejsou soucasti hraci
plochy. Stfedova cara je rovnobezna s koncovou carou. Stfedovy kruh je vyznacen ve stfedu
hraci plochy a ma polomer 1,8m. Cara trestneho hodu je rovnobezna s koncovou carou Jeji
vzdalenejsi okraj je 5,8m od vnitfniho okraje koncove cary aje dlouha 3,6m. Jeji stfed lezi na
pomyslne spojnici stfedu obou koncovych car. Vymezena uzemi jsou plochy hfiste omezene
koncovymi carami, carami trestneho hodu a carami vychazejicimi z koncovych car.
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Obr. c. 13. Rozmery basketbaloveho hfiste.
15m
Tfibodove uzemi hfiste je cela plocha hfiste s vyjimkou plochy pobliz soupefova kose,
ktera je vymezena zahrnuje dve usecky vychazejici z koncove cary a pulkruh polomeru 1,8m.
Kos se sklada z obroucky a sit'ky s vnitfnim prumerem 45cm a sit'ka je dlouha 40 az 50cm.
Horni hrana obroucky musi byt upevnena horizontalne 305cm vysoko nad zemi.
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Obr. c. 14. Car a trestneho hodu.
V basketbalu je tez vymezene uzemi lavicky druzstva. Musi zde byt 14 sedadel pro
trenery, asistenty, nahradniky a osoby doprovazejici.
4.1.2 Vybaveni
Je pozadovano nasledujici vybaveni: konstrukce kosu, basketbalove mice, hodiny hry,
ukazatel stavu, zafizeni 24 vtefin, stopky, 2 ruzne zvukove signaly, zapis, tabulky chyb hracu,
ukazatele chyb druzstva, sipka alternativniho drzeni, hraci povrch, hraci plocha, osvetleni.
4.1.3 Druzstva
Clen druzstva smi hrat, je-li schvalenym clenem druzstva tak jak je stanoveno
v pfedpisech organizacniho organu souteze, vcetne dodrzeni pravidel vekoveho limitu. Clen
druzstva smi hrat, pokud je zapsan do zapisu pfed zacatkem utkani a neni diskvalifikovan a
nedopustil se peti chyb. Clenem druzstva neni jen hrac na hfisti, ale take nahradnik, ktery neni
na hfisti, ale ma opravneni hrat a vylouceny hrac, ktery se dopustil peti chyb a jiz neni
opravnen hrat.
Kazde druzstvo se sklada z maximalne 12 hracu opravnenych ke hfe, z trenera a
pfipadne asistenta trenera a z maximalne peti osob doprovazejicich se specialni odpovednosti
(manazer, lekaf, fyzioterapeut, tlumocnik, atd.). Pet hracu je na hfisti behem hraci doby a
muze byt stfidano. O stfidani je nutne pozadat behem oddechoveho casu nebo pfestavky.
Stfidat se muze v pfipade, ze mic je mrtvy a hodiny stoji. Je-li dosazeno kose ze hry v
poslednich dvou minutach ctvrteho obdobi, muze hrac vystfidat.
Dres hracu se sklada z tricek jednotne dominantni barvy stejne vpfedu i vzadu a
trenyrek jednotne dominantni barvy. Kazdy hrac je cislovan na pfedni a zadni strane tricek
jasnymi cisly stejne barvy kontrastujici s barvou tricek. Druzstva musi uzivat cisel od 4 do 15.
Narodni federace mohou schvalit pro sve souteze jina, maximalne dvojciferna cisla. Druzstva
musi mit nejmene dve sady tricek (druzstvo domacich musi mit svetla tricka a druzstvo hostu
tricka tmava).
Trener druzstva urcuje jako zastupce druzstva na hfisti kapitana. Ten muze
komunikovat s rozhodcimi behem hry a zadat informaci, ovsem pouze tehdy, je-li hra
zastavena. V pfipade podani protestu musi o tomto kapitan ihned po skonceni zapasu
informovat rozhodciho.
Nejmene 20 minut pfed zacatkem utkani pfedaji trenefi nebo jejich zastupci
zapisovateli seznam jmen a cisel clenu druzstva, ktefi mohou hrat a soucasne jmeno kapitana,
trenera a asistenta trenera. Dokladaji se i licence hracu. Nejmene 10 minut pfed zacatkem
utkani pak musi trener svym podpisem potvrdit jmena a cisla svych clenu druzstva a jmena
treneru. Pouze trener muze behem hry stat.
4.1.4 Pravidla hry
Utkani se sklada ze 4 (ctyf) obdobi po 10 (deseti) minutach. Pfestavky trvaji 2 (dve)
minuty mezi prvnim a druhym (prvni polocas) a tfetim a ctvrtym obdobim (druhy polocas) a
pfed kazdym prodlouzenim. Pfestavka mezi polocasy je 15 (patnact) minut. Utkani nemuze
zacit, jestlize jedno z druzstev nema na hfisti nastoupeno pet hracu pfipravenych ke hfe.
Je-li stav utkani na konci hraci doby ctvrteho obdobi nerozhodnuty, utkani bude
pokracovat tolika prodlouzenimi po 5 (peti) minutach, kolik je potfebne k rozhodnuti utkani.
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Alternativni drzeni nahradilo tzv. rozskok. Ve vsech situacich rozskoku se druzstva
stfidaji v drzeni mice k vhazovani ze zamezi z mista nejblizsiho, kde k situaci rozskoku doslo.
Kazde z druzstev ma pravo na oddechovy cas (TIME OUT). Oddechovy cas trva 1
minutu a kazde z druzstev ma narok na dva oddechove easy behem prvni poloviny hraci doby
a tfi behem druhe poloviny a jeden behem kazdeho prodlouzeni. Nevycerpane oddechove
easy se nepfevadeji do dalsiho polocasu. Trener nebo asistent zadaji o oddechovy cas u stolku
zapisovatelu zpusobem podle oficialnich pravidel basketbalu. Oddechovy cas Ize zrusit jeste
pfed jeho zahajenim.
Behem hry se hraje micem pouze rukou (rukama) a muze byt pfihran, hozen, tecovan,
kutalen nebo driblovan v libovolnem smeru s naslednymi omezenimi. Hrac nesmi bezet
s micem, umyslne do nej kopat nebo blokovat kteroukoli casti nohy nebo jej udefit pesti.
Avsak nahodny dotek mice kteroukoliv casti nohy neni pfestupkem.
Kose je dosazeno, kdyz mic padne shora do kose a zustane v nem nebo jim propadne.
Dosazeni kose behem hry v tfibodovem uzemi ma hodnotu dvou bodu, za tfibodovym
uzemim ma dosazeny kos hodnotu tfi bodu a pfi trestnych hodech ma kazdy kos hodnotu
jednoho bodu.
Basketbal je vseobecne znam jako bezkontaktni hra. Je-li hra hracu v rozporu
s oficialnimi pravidly basketbalu, rozhodci odpiska pfestupek, nebo chybu. Za pfestupky jsou
povazovany takova poruseni pravidel, ktera nej sou trestana osobni chybou hrace (kdyz se
hrac nebo mic dostane do zamezi, poruseni pravidel o krocich, poruseni 3 vtefin drzeni mice
nebo postaveni ve vymezenem uzemi, poruseni 8 vtefin pfechodu do utocneho pasma,
poruseni 24 vtefin na utok, nebo tzv. ,,pfes pul", kdy hrac s balonem se nesmi dostat zpet
z utocne poloviny hfiste pfes pulici caru do obranne poloviny hfiste atd.). Pfi poruseni
pravidel pfestupkem dostava do drzeni mic ten tym, ktery se pfestupku nedopustil. Na rozdil
od pfestupku je odpiskani chyby trestano osobni chybou hrace, jenz se chyby dopustil. Za
chybu je povazovan nedovoleny osobni kontakt se soupefem. Kazdy hrac muze mit
maximalne 5 osobnich chyb a po pate osobni chybe je nucen vystfidat bez moznosti navratu
zpet do hfiste. Kazda osobni chyba hrace se pfipisuje kjeho tymu celkove a po dosazeni
ctyfech osobnich chyb tymu v kazde ctvrtine je druzstvo trestano kazdou nasledujici chybou
dvema trestnymi body. Dale je za chybu povazovana oboustranna chyba, nesportovni chyba a
technicka chyba. Oboustranna chyba je situace, v niz se dva soupefi dopusti chyby vuci sobe
navzajem. Osobni chyba se zaznamena kazdemu hraci a mic zustava v drzeni toho muzstva,
ktere melo mic v drzeni pfed odpiskanim oboustranne chyby. Nesportovni chyba je takova
chyba, ktera podle mineni rozhodciho neni dovolenym pokusem hrat pfimo na mic v ramci
pravidel ale umyslne hrat nedovolenym zpusobem na hrace. Hrac, ktery se dopusti dvou
nesportovnich chyb, musi byt diskvalifikovan. Porusenf nesportovni chyby se tresta dvema
trestnymi body a po te ma jeste faulovane druzstvo mic, ktery vyhazuje se zamezi z poloviny
hfiste. Technicka chyba je takova chyba, ktera neni zpusobena dotykem, ale nevhodnym
chovanim hrace na hfisti nebo na lavicce. Nejcasteji je to porusovano ve smyslu neetickeho
chovani, napfiklad slovnimi urazkami nebo slovnim napadenim at' uz rozhodcich, soupefe,
nebo divaku (http://www.cbf.cz/cabr/).
Zde jsme zkusili popsat strucny vytah oficialnich basketbalovych pravidel, ktery je
nutne nastinit a zminit aspon v male forme a pochopit tak odlisnosti pravidel basketbalu od
streetballu. Dale nam to pomuze pochopit ruznorodost techto dvou sportu a ve finale mozna i
najit duvody, ktere vedou hrace basketbalu k pfechodu ke streetballu.
4.2 Pravidla streetballu
Zakladni pravidla streetballu vychazeji z pravidel basketbalu. Musime zde ale
zduraznit slovicko a vyznam tohoto slovicka ,,vychazeji". Jde totiz opravdu jen o zakladni
prvky z pravidel basketbalu. Jde nam pfedevsim o driblink a poruseni pravidla o krocich.
Kdyz se nad tim zamyslime, tak ma streetball s basketbalem jeste spolecny basketbalovy
(streetballovy) mic a dopraveni tohoto kulateho zazraku do kose. Z historic basketbalu a
z historic streetballu vime, ze neni pochyb o torn, ze streetball vznikl s basketbalu. Co se tyce
pravidel streetballu, nejde jednoznacne vypsat dana pravidla jako jeden mustr a ani ve svete
mezinarodni pravidla podle kterych by se oficialne hral streetball zatim nejsou. Na ulici si
pravidla domlouvaji hraci mezi sebou pfed zapasem sami, a kdyz se pofada turnaj ve
streetballu, tak pravidla urcuje a pfedem vypisuje pofadatel daneho turnaje. Vseobecne jsou to
turnaje pofadane pod znackami Reebok, Adidas, Nike, nebo take Converse atd. V Ceske
republice je nejvice turnaju pofadano Ceskou streetballovou federaci (CSF), ktera pofada
turnaje po cele Ceske republice. CSF vypsala pravidla, podle ktery ch se hraje na turnaj ich
pofadanych prave CSF, ktere jsou vypsany ve dvaceti bodech na webovych strankach teto
federace (viz obr. c. 18). Jak jiz bylo na zacatku feceno, zatim nejsou vydana oflcialni
pravidla streetballu, coz ostatne potvrzuje i posledni veta ve vypsanych pravidlech CSF ,,CSF
si vyhrazuje pravo na zmenu pravidel". Pokusim se napsat pravidla streetballu a rozepsat
nejpouzivanejsi pravidla a ruzne modifikace pravidel streetballu, se kterymi se muzeme setkat
na ulici nejen v Ceske republice, ale take ve svete.
Hraci plocha ke hfe streetballu je vetsinou beton nebo asfalt v ulicich velkomest nebo
jejich pfedmesti, kde se streetballova hfiste nachazeji. Nemuzeme ovsem ocekavat vzdy
perfektne hladky asfalt, realita nabizi mnohdy derave povrchy s ruznou nerovnosti a
neupravenosti. Nektere velke turnaje jsou dokonce pofadany na parkovistich nakupnich
center, kde se muzeme setkat s drsnejsim povrchem, nebo take s dlazbou jako na turnaji
pofadanem CSF na Vaclavskem namesti v Praze. Nekdy turnaj ohrozi nepfiznive pocasi, kde
se diky desti stava z hraci plochy kluziste, kde hrozi velke riziko urazu, a turnaj se pfesune na
palubovky telocvicen. Kazdorocne se pofada turnaj v telocvicne napf. v Trutnove, nebo
v Bratislave.
Hfiste je vetsinou zhruba tak velke jako polovina basketbaloveho hfiste. Pokud jsou na
hfisti nakresleny cary postranni, koncove, cara tfi bodoveho hodu, cary vymezeneho uzemi,
pak nam hru a pravidla zjednodusi. Samozfejme nesmime zapomenout na basketbalovy kos,
ktery je nedilnou a nepostradatelnou soucasti hfiste. Gary nejsou podminkou tak jako dana
velikost hraci plochy. V podstate nam staci kos a kousek rovneho a tvrdeho placku.
Hraje se s basketbalovymi mici ruznych znacek (MOLTEN, WILSON, RAWLINGS,
SPALDINK, {COMPETITION, GALA, MARKWORT, ADIDAS, REEBOK, NIKE). Tak
jako se vyrabeji basketbalove mice ruznych velikosti, napf. velikost 7,6, tak se vyrabeji mice
z ruznych materialu. Material muze byt synteticka kuze, kompozitova kuze, guma atd. Mice
jsou podle materialu urceny pro hru v hale, hru na ulici (street mic, outdoorovy mic) anebo
take kombinace. Street mic, neboli gumak, je urcen pro hru na asfaltu a oproti kozenym
micum ma lepsi odrazove vlastnosti. Byl vytvofen pro hru na ulici, ale pro sve odrazove
vlastnosti a pfilnavosti k ruce se na ulici spise setkame s mici urcenymi do haly.
Vybaveni hracu streetballu jsou krome kose a kousku povrchu (vetsinou betonoveho)
take mice, boty, trenyrky, tricko, nekdy i potitko ci pokryvka hlavy. Hfiste jsou venkovni
stala, nebo nestala. Stala hfiste muzeme najit na panelakovych sidlistich velkomest, ruznych
prostorech u rodinnych domku a parkovisf. Da se ve sve podstate fici, kdekoliv kde je pevna
konstrukce kose s kouskem pevne podlahy pod sirym nebem. Nestala hfiste jsou takova
pfechodna hfiste, ktera se vytvofi za ucelem turnaje na prostornych pevnych plochach (napf.
parkovistich velkych nakupnich center). Kose jsou improvizovane na koleckach nebo
poskladane. Musi se vsak zajistit proti pfepadu zavazim, kdyby se na kos nekdo povesil a
pfedejit tak nepfijemnym zranenim. Boty jsou die vlastniho uvazeni, ale doporucuje se pevna
basketbalova obuv. Trenyrky, tricko a ruzne doplnky jsou nekdy originalnf skvosty mody a
vse je v rezii hracu samotnych. Vetsinou jde o propagaci firmy a osobni styl, ktery hrac
uznava (NIKE, AND1, ADIDAS REEBOK atd.). Dulezit/y> dodat ,,co neni ^akd^ano, je
povoleno". Pokud tedy hrajete jen v trenyrkach, do pul tela obnazeni, pfi slunecnem pocasi,
zustanete bez povsimnuti a ojedineli urcite nebudete.
4.2.1 Modifikace streetballu
Pokud nehrajeme na turnaji, kde jsou pfedem dana pravidla, tak se na zacatku kazde
hry domluvi hraci na pravidlech, podle kterych budou hrat. Pravidla by mela byt pfed kazdou
hrou pfesne dana, aby nedochazelo ke konfliktum mezi soupefi, ktere mohou byt obcas i
hodne vyhrocene.
Streetball muze hrat jakykoliv pocet hracu, pocinaje jeden na jednoho (one on one,
nebo taky face to face), tfi na tfi (three on three), atd. Toto rozdeleni byva vetsinou na
turnajich, aby byly rovnocenne podminky. Samozfejme hraji jak muzi, tak zeny nebo take
smisene tymy. Na ulici, kde se sejde parta nadsencu, neni vyjimkou hra 2 na 1, 3 na 1, 4 na 3
a ruzne kombinace techto poctu hracu. Hraje se i na ulici na basketbalovem hfisti na dva kose
5 na 5 (five on five). Hra 5 na 5 je v Ceske republice ojedinela, muzeme se s touto modifikaci
snad setkat jen jednou rocne v Praze, kde 5 on 5 pofada Ceska streetballova federace. Jde
spise o americkou zalezitost. Kdyz je vetsi pocet hracu na jeden kos nez 4 na 4 a to se
vetsinou uz nehraje, tak se rozdeli do vice druzstev, nebo se stfida (Kolaf, 2004).
Bezprostfedne pfed utkanim se losuje, komu pfipadne mic jako prvnimu. Losuje se
obycejnym stfihanim (kamen, nuzky, papir), nebo se stfili trojka o balon (jeden hrac vystfeli
jen jednou z tfibodove vzdalenosti, a pokud da kos, tak jeho tym ziskava mic, v opacnem
pfipade ziskava soupef), nebo se proste dohodnou a jeden z tymu se vzda mice, coz se na ulici
stava bezne. Na nekterych turnajich ma pravo prvniho mice tym, ktery je povazovan za tym
domaci. Hraci si jsou vedomi, ze nehraji o zlaty pohar na Mistrovstvi sveta, ale ze hraji pro
radost a poteseni z teto hry a proto losovani o prvni mic neni tak vyhrocenym prvkem
streetballu.
Hraci doba je urcena casern nebo body. Nejcasteji se hraje do 11, 16, 21 bodu s tim, ze
kos ma hodnotu jednoho bodu a zpoza tfibodove vzdalenosti hodnotu dvou bodu. Pfi
jednobodovem tesnem rozdilu se obvykle hraje podle pravidla rozdilu dvou bodu. Napf. kdyz
hrajeme do 16 bodu a je stav 16:15 tak se hraje, dokud neni rozdil dvou bodu napf. 18:16.
Muze se take hrat na cas. Nikde neni stanoven cas hraci doby, ale v poslednf dobe se nejvice
pouziva cas 18 minut hrubeho casu. Jestlize je po uplynuti hraci doby stav nerozhodny, stfili
tfi hraci z kazdeho druzstva po jednom trestnem hodu (zacina domaci tym, nebo se losuje).
V pfipade shodneho poctu bodu stfili dale jen jeden hrac z obou tymu po jednom trestnem
hodu do rozhodnuti. Na mnoha turnajich se pouziva kombinace hraci doby s cilovymi body a
hraje se napf. do 16 bodu nebo do uplynuti 12 min.
Behem hry se stfida pfi tzv. mrtvem mici, coz neni nic jineho, nez ze je hra pferusena.
Byva to po kosi, pfi autu, timeoutu. Stfidajici hrac (hrac co je stfidan, nebo hrac co stfida),
vetsinou se zvysenym hlasem fekne tak, aby ho vsichni slyseli ,,STRIDAM", nebo
,,CHANGE". Na turnajich byva stanoven tym ze ctyf hracu, z cehoz tfi hraci hraji a jeden je
nahradnikem.
Na turnajich je v pravidlech narok na jeden oddechovy cas pro kazde druzstvo behem
hry a to v delce 30 sekund. Behem oddechoveho casu celkovy hraci cas stale bezi, a proto se
nesmi brat oddechovy cas v posledni minute. Oddechovy cas ma pravo si vzit druzstvo, ktere
ma v drzeni mic a to vyslovenim ,,TIME".
Drzeni mice-ziskani mice pod kontrolu po kosi byva nejprojednavanejsim pravidlem
pfed zacatkem hry. Po dosazenem kosi je spousta modiflkaci, jak dal pokracovat ve hfe.
A) Drzeni mice po dosazenem kosi
1- Po dosazenem kosi si bere mic druzstvo, ktere kos dostalo a vyhazuje ze zamezi s
tim, ze prvni pfihravka je pfihravkou volnou.
2- Po dosazenem kosi si bere mic druzstvo, ktere kos dostalo a vyhazuje ze zamezi s
tim, ze prvni pfihravka neni pfihravkou volnou.
3- Po dosazenem kosi si bere mic druzstvo, ktere kos dostalo a jde za hranici
tfibodoveho uzemi a necha si mic od soupefe tzv. zkontrolovat (check). Bud' mic poda
branicimu soupefi a ten mu ho pfihraje zpatky anebo se mice branici hrac dlani pouze dotkne
a tim dava najevo, ze hra muze pokracovat, ze je jeho tym pfipraven branit.
4- Po dosazenem kosi si bere mic druzstvo, ktere kos dalo a opet si mic bud' pfihrava
z autu, nebo si ho necha zkontrolovat. Tento zpusob je znam jako „ MAKE IT, TAKE IT".
B) Ziskani mice ve hfe- pfi doskoceni, pfi chybe, ztrate utociciho druzstva
1- Kdyz branici druzstvo ziska mic ve hfe, musi pravidly povolenym zpusobem dostat
mic do tfibodoveho uzemi.
2-Kdyz branici druzstvo ziska mic ve hfe, dostane se pravidly povolenym zpusobem
nebranen za tfibodove uzemi a necha si mic zkontrolovat.
3- Kdyz branici druzstvo ziska mic ve hfe, staci jedna pfihravka nebo se pfipadne
hraje na dve pfihravky. Je to velice rychla modifikace hry a rnusi si na ni hraci rychle
zvyknout, protoze nez se vetsinou rozkoukaji, tak je konec zapasu.
4- Kdyz branici druzstvo ziska mic ve hfe, muze bez jakehokoli omezeni stfilet na kos.
Ve streetballu neni rozhodci a hraci si utkani piskaji sami. Protoze na turnajich se dnes
uz hraje o ceny, hra byva obcas vyhrocena a hraci se obvykle nedomluvi na faulech, byva
pfitomen nezavisly pozorovatel. Je to opravdu pozorovatel a neni to rozhodci. Hraci si piskaji
utkani sami a pouze vpfipade, ze se nemohou domluvit, tak pozorovatel rozhodne. Dale
pozorovatel stopuje cas, pokud je hra omezena casern a kontroluje pocitany stav danych bodu.
Hraci si piskaji utkani sami takovym zpusobem, ze si hlasi osobni chyby, pfeslapy a kroky
sami. Jediny rozdil je v torn, kdo hlasi osobni chyby, jestlije to faulovany hrac, nebo faulujici
hrac. Na tomto pravidle se hraci domlouvaji sami, pokud neni vypsano v pravidlech
pofadatele turnaje. Mohou se take domluvit na torn, ze fauly hlasi jak faulovany tak faulujici,
nebo nikdo z hracu nehlasi nic a hlasi pozorovatel. Trestne hody se ve streetballu nestfileji
z jednoho prosteho duvodu a to je plynulost hry.
Protoze to ve streetballu neni jako v basketbale, kde se po pate osobni chybe musi
povinne stfidat, muzou mit hraci daleko vetsi pocet faulu. Styl hry a hlaseni osobnich chyb
z jedne nebo z druhe strany je vylozene ponechavano na osobnich pocitech hracu a je vedeno
v kodexu etiky a v duchu ,,fair play".
V dnesni dobe se hraji i jine sportovni hry, ktere vychazeji prave z basketbalu. Jde
pfedevsim o beachbasket a slamball. Beachbasket se hraje na pisku, to znamena bez driblinku,
bez 3 bodovych car a car trestneho hodu. Slamball je hra, ktera se rozviji v soucasne dobe
pfedevsim ve Spojenych Statech Americkych. Jde o hru na 2 kose, okolo kterych jsou
rozmistene male trampoliny. Jde de facto o mix rugby, gymnastiky a basketbalu (smece na
kos z trampoliny, hraci jsou vybaveni ochrannymi pomuckami).
4.3 Zdsadni rozdily v pravidlech
Po pfecteni strucnych pravidel basketbalu a pravidel streetballu je nadmiru jasne, jake
rozdily v pravidlech tyto dva sporty nabizeji. Presto tyto hlavni rozdily vypisi. Pomuze nam to
pfesneji videt odlisnosti v pravidlech a nejen v pravidlech techto dvou sportu.
Rozhodci- V basketbale jsou dva, tfi rozhodci a pravo rozhodciho zacina 20 minut
pfed planovanym zacatkem utkani a konci na konci hraci doby. Ma zodpovednost a moc
rozhodovat o vsem, co se na hfisti, v hale deje. Ve streetballu rozhodci neni a utkani si fidi
hraci sami. Vyjimkou jsou turnaje, kde je pozorovatel, ktery rozhoduje pfi neshode dvou tymu
v zapase.
Druzstva- Basketbal se hraje 5 na 5. Na soupisce zapasu muze byt maximalni pocet
hracu 12, trener a asistent trenera. Streetball se vetsinou hraje 3 na 3. Tym se sklada ze ctyf
hracu, z cehoz tfi hraji a jeden stfida.
Stanovena hraci doba- Basketbal se hraje na ctyfi ctvrtiny, z nichz jedna ctvrtina se
hraje na 10 minut. Ve hfe jsou ruzna casova pravidla. Pravidlo 24 vtefin, 8 vtefin, 3 vtefin.
Streetball se hraje do 11, 16, 21 bodu, nebo do 18 min. Je take mozna kombinace bodu a
casoveho omezeni.
Vybaveni- Basketbal se hraje na dfevene palubovce v hale na dva kose o rozmerech
basketbaloveho hfiste daneho v pravidlech. Zatimco Streetball se hraje venku na jeden kos na
hfisti pfiblizne velkem jako polovina basketbaloveho hfiste. Streetballove hfiste nemusi mit
nutne nalajnovane postranni cary, vzdalenost tfibodoveho hodu a cary vymezeneho uzemi.
Basketbaliste by meli mit ocislovane dresy stejne barvy a streetbaliste nejsou zadnymi
dresy vazany.
Basketbal je pfedevsim registrovanou sportovni hrou a take Olympijskou sportovni
hrou. Je hrou s oficialnimi pravidly a hrou, ze ktere Streetball vzesel (Ron, 1996).
5 PROC STREETBALL A NE BASKETBAL
Obr. c. 15. Streetball v USA.
Jak jiz bylo v uvodni cast! prace (kapitola historic streetballu) uvedeno, jeho pocatky
jsou spojeny pfedevsim se Spojenymi Staty Americkymi. Zde se streetballu venovala mladez
na ulici vetsinou z ekonomickych duvodu (nemohli si zkratka dovolit chodit do
basketbaloveho klubu) nebo z duvodu jeho nenarocnosti z hlediska pravidel, povinnosti. Take
jestli se hraci chteli uchytit na stfednich skolach, nezbyvalo jim nic jineho, nez se seznamit
s micem a basketbalovou dovednosti a schopnosti prave na ulici. Ve Spojenych Statech
Americkych neni takova zakladna basketbalu jako v Evrope. Hraci, ktefi pfilnuli k tomuto
sportu, zacinaji na ulici, kde kopiruji basketbalove dovednosti od zkusenejsich hracu a snazi
se pfedvadet basketbalove prvky nejlepsich hracu sveta okoukane z televize.
V Ceske republice je situace trochu jina. Jen malo hracu zacalo prave s basketbalem
na ulici. Vetsina hracu zacina s basketbalem jiz v utlem veku, kde prochazi pod prsty
kvaliflkovanych treneru. Je jen mala hrstka hracu, ktefi zacinali s basketbalovym balonem na
ulici, tedy jako streetballisti. Jsou to vetsinou sportovci jineho zamefeni a s basketbalem to
proste chteji jen zkusit. Mnohdy si chteji jen vyzkouset tento druh sportu, zda by je vubec
bavil a prvni moznost a kontakt s touto hrou je prave na ulici.
Na ulici je tahle pfekrasna hra pohlti a vetsina z nich konci v basketbalovem klubu. Je
jedno jestli zacnou od spodnich soutezi a postupuji az na kraj svych moznosti, nebo se na sve
herni maximum nikdy nedostanou. Jiste je, ze basketbalovym klubem projdou a ze hra je
pfestava pomalu bavit a to ne pro sport jako takovy, ale pro okolnosti s nim spojene. V mnoha
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pfipadech pak zkusi basketbal v jednom nebo ve vice druzstvech a vetsinou se pak vraceji na
ulici, odkud pfisli. Tech okolnosti, proc se stava basketbal nepopularni je samozfejme mnoho
a jsou svym zpusobem propleteny. Je jiste mnoho duvodu, proc hraci basketbalu konci
s basketbalem a vraceji se k poulicnimu basketbalu (streetballu).
Temi duvody muzou byt jejich fyzicke dispozice a mala pravdepodobnost dotahnout
to na vysokou uroven. Jejich maximum je nekde niz nez u talentovanych hracu. Basketbalove
hfiste neni zrovna nejmensi a herni kvalita stale roste. Roste i fyzicka namaha jako v mnoha
dalsich sportech. Jsou kladeny vetsi naroky na rychlost, dynamiku, odraz, pfesnost a cit pro
hru. Spousta hracu ale netouzi po slave a nejvyssi basketbalove soutezi, chteji si jen zahrat
pro radost z pohybu a hry. To ale nebere v uvahu moc treneru a chteji samozfejme dostat svuj
tym co nejdale. Tlaci na hrace, pfilezitost dostavaji jen ti nejlepsi a je na ne vyvijen
psychologicky natlak (nedas, stfidas). Uz to zni dost blbe, hrat pod stresem, kdyz hra by mela
byt projevem uvolnenosti. Nehlede na to, ze dnesni moderni pojeti basketbalu pomalicku
pferusta k silovemu sportu. Dnesni top hraci sveta maji postavu svalovych propozic blizici se
kulturistum a maji kolem dvou metru. Proste basketbal se ubira jinou cestou.
Postupem casu se vyvijela take taktika basketbalu a nacvicene akce a zonova obrana
na lehkosti a krase nepfidala. Basketbal se stal hrou uz ne tak zazivnou pro divaka jako pfed
tim. Pro samotne hrace se atraktivnost a osobni herni projev take snizil. Evropske pojeti
zonove obrany a dokonalych nacvicenych akci dava dojem, ze misto hrace tarn muze byt
cvicena opicka, ktera dokaze chytnout a pfihrat mic. Americke herni pojeti je zalozeno vice
na individualnich dovednostech a hrou jeden na jednoho (face to face). Mozna proto je
zazivnejsi sledovat zapas NBA nebo NCAA oproti Evropskemu basketbalu. Na
streetballovem hfisti se hrac pfilis zbytecne nenabeha od jednoho kose k druhemu a hra se
odehrava na jednom kosi. Dale ma hrac castejsi kontakt s micem, soupefi a spoluhraci.
Dalsim duvodem muzou byt prave pravidla basketbalu. Pravidla basketbalu jsou
nekdy tak slozita, ze hraci samotni maji problem se v nich vyznat. Ne nadarmo se fika, ze
basketbal je hrou vysokoskolaku. I kdyz by pravidla nebyla tak slozita pro hrace, tak nastava
vecny problem v pravidlech a to jsou rozhodci. Sami rozhodci piskaji ten samy pfestupek
pokazde jinak, a kdo jiny by mel pravidla vice znat, nez oni.
Hodne hracu se stale venuje obema sportum, presto se najde mnoho z nich, ktefi
upfednostnuji prave hru na ulici. Mezi hlavni duvody rozhodne patfi nenarocnost na prostor,
telocvicnu, finance, ale take na cas. V dobe, kdy hraci nastupuji do zamestnani a zakladaji
rodiny, vetsinou neni pfilis mozne, aby nadale absolvovali pravidelne kazdodenni treninky ve
stejnou dobu. Teda pokud nejsou profesionalni hraci a nejsou za basketbal docela slusne
placeni. Hodnota penez a zajisteni zivotniho komfortu je spojena s narocnou praci, a kdyz
k tomu dame rodinu tak moc volneho casu na sve konicky clovek nema. Streetball Ize naopak
hrat kdykoli, s minimalnim poctem hracu, volne pfistupne hfiste Ize v dnesni dobe najit temef
kdekoli a tak hraci pfechazeji prave ke streetballu. Jsou proste nevazani k povinnostem
basketbalu a kdykoli maji chut' a cas, tak si zkratka jdou hodit na venkovni hfiste. Nejsou to
vsak jen tyto duvody. Jak vsichni vime, streetball se hraje na ulici. Je-li hfiste dobfe
situovano, jsou na nem lepsi zdravotni podminky nez v hale. Jde nam o cerstvejsi vzduch,
ktery dychame pfi namaze, pozitivne pusobi i slunicko. Stejne jako hraci v Americe, i zde si
streetball mnoho lidi oblibilo prave pro jeho volnost, neomezenost pravidly, moznost projevit
svoje individual™ dovednosti a pobavit sebe i ostatni. Nemusime fikat, ze pro vetsinu hracu je
to konicek a naramne se pfi streetballu odreaguji od vsednich povinnosti zivota. Je to aktivni
relaxace. Streetball se vyznacuje cistou hrou, hrou v duchu fair play a vsechny tyto aspekty
lakaji stale vice lidi, aby se streetballu venovali. Hracum vyhovuje, ze nemaji pfedepsano,
kdy a kde maji bezet, komu pfihrat, koho zaclonit a kdy vystfelit. Ktery den trenovat, kdy
maji pfijit na trenink a kdy na zapas. Kdy maji regenerovat apod. Streetball je o svobode.
Hrac hraje, kdy chce, jak chce, turnaju se ucastni, jen pokud chce a ma chut' rovnat sve sily a
dovednosti a ma pfi torn moznost si vybrat z ruznych modifikaci streetballu. Pravidla
samozfejme minimalne na turnajich stanovena jsou, ale vetsinou po domluve s hraci a vsichni
je pak behem hry respektuji. Ani na turnajich mnohdy nejde o samotny vysledek zapasu jako
spise o setkani s lidmi, ktere bavi stejna hra, o pobaveni mezi sebou i pobaveni vefejnosti
ruznymi triky a dovednostmi. Turnaje jsou obcas provazeny ruznymi soutezemi, typu
stfeleckych soutezi, soutez ve smecovani (pro divaky a samotne hrace velmi atraktivni
podivana), nebo take Freestyle souteze. Nektere turnaje jsou doprovazeny ruznymi tanecnimi
skupinami (hip hop dance, street dance, breake dance atd.)a k tomu je samozfejme pfislusna
muzika. Celkove jsou turnaje velmi pine doprovodnych akci, zazivne a mnohdy hraci
pokracuji i po turnaji v dobre nalade dal. To vsechno, jsou duvody, proc hraci basketbalu
pfechazeji na streetball. Nemusi zanechavat basketbalu, protoze basketbalova sezona zacina
podzimem a konci jarem. Zatim co streetballova sezona (dobrovolne turnaje) zacina jarem a
konci prave na podzim. Jinak hraci streetballu hraji, pokud jim to pocasi dovoli, co nejdele to
jde. To, ze je streetball oproti basketbalu kazdym rokem popularnejsi dokazuji nejen pocty
pofadanych turnaju a hojna ucast na nich, ale take castejsi pfitomnost profesionalnich hracu.
5.1 Dotaznik
Pro nasi diplomovou praci jsme se rozhodli oslovit hracky a hrace basketbalu a
streetballu a zjistit jejich nazor na tyto dve sportovni hry. Vypracovali jsme
nestandardizovany dotaznik (viz pfiloha c. 1), ktery obsahoval 5 otevfenych otazek na tema
streetball a basketbal. Dotaznik byl distribuovan pfevazne elektronicky pfimo hrackam a
hracum v obdobi leden-unor 2009 (tedy mimo streetballovou sezonu). Osloveno bylo celkem
65 osob, nazpet pfislo 52 vyplnenych dotazniku. Vsechny bylo mozne pouzit a zpracovat za
pomoci pocitacovych programu (Hendl, 2005). Z dotazniku jsme zjistili nazory hracek a
hracu na streetball a eventualne jejich duvody preference streetballu pfed basketbalem.
Celych 87% oslovenych osob se v minulosti venovalo ci stale venuje basketbalu a to
na ruznych urovnich (dotaznik vyplnovali i nektefi hraci a hracky nejvyssi ceske souteze
v basketbalu, ale i hraci okresnich pfeboru a rekreacni hraci).
Hlavnim duvodem, ktery hrace a hracky ke streetballu pfivedl, byla prave volnost hry
(68%) - mysleno pravidla, pravidelnost treninku. Vyznamnym faktorem se take ukazalo, ze
se streetball hraje venku, pod sirym nebem. Lakavym je pro hrace mensi pocet hrajicich, vice
se prosazuje individualni hra a individualni dovednosti, kreativita. Dalsim duvodem, proc si
hraci streetball oblibili je jeho dostupnost, to znamena moznost hrat temef kdekoli, kdykoli a
s jakymkoli poctem hracu. Hraci take vitaji rychlejsi hru i akce (diky mensimu poctu hracu a
mensimu hracimu prostoru) a v neposledni fade take fair play, ktere je pro streetball typickym
fenomenem.
Hraci se ke streetballu dostali hlavne diky svym pfatelum, ktefi je na hfiste pfivedli.
Sami chteli zkusit neco jineho, vice projevit sve dovednosti s micem ci brali streetball jako
idealni pfipravu na basketbal a jako moznost vyvarovani se stereotypu.
Ackoli (jak bylo uvedeno vjedne z uvodnich kapitol teto prace) se jiz v Ceske
republice pofada velke mnozstvi turnaju a soutezi ve streetballu, velka cast hracu (39%
oslovenych) stejne jako turnaje rado hraje jen pro zabavu a setkani s pfateli. Samotne vitezstvi
a uspech na turnajich pro ne neni tou nejvetsi prioritou, 25% dotazanych by se dokonce bez
turnaju klidne obeslo.
5.2 Vyhodnocem
V pfedchozi casti jsme se venovali nejcastejsim odpovedim hracek a hracu. Kompletni
vysledky dotaznikoveho setfeni pfikladame v pfiloze.
Vysledky dotazniku skutecne potvrdily nase uvahy. Tedy, ze hlavnim duvodem, proc
se hracky a hraci venuji streetballu je prave volnost. Volnost hry, pravidel (ackoli pfi turnajich
i pfatelskych zapasech jista zakladni pravidla pro hru samozfejme jsou), ale i volnost ve
smyslu nenarocnosti na prostor, pocet hracu, pfesnou denni dobu, apod. Hraci ocenuji mensi
pocet hracu na hfisti, coz v dusledku zrychluje celou hru a umoznuje jine akce nez basketbal a
castejsi kontakt s micem oproti klasickemu basketbalu. Hraci nehraji pod natlakem, ale hraji
uvolnenejsi, coz jim dava radost ze hry. Hraci mohou naplno uplatnit svoji kreativitu, mnohdy
se tak stava i na ukor pravidel, ale pro divaky se jedna o nezapomenutelne sportovni zazitky.
A prave o zazitky, zabavu ve streetballu jde pfedevsim. Jak v kolebce tohoto sportu,
Spojenych Statech Americkych, tak u nas a jiste i v dalsich zemich. Jak nase setfeni ukazalo,
streetballu se zde venuji hlavne byvali ci soucasni hraci basketbalu. Nicmene s rostoucim
poctem hfisf Ize pozorovat i velky zajem ze strany vefejnosti, take ucitele telesne vychovy
streetball vyuzivaji jako sportovni aktivitu pfi vyuce, dale pak i trenefi jinych sportovnich
odvetvi.
Streetball je bezesporu velmi oblibenym sportem a jeho popularita rok od roku stoupa.
Streetball je stale vice podporovan jak samotnymi hraci, tak ruznymi organizacemi a take tato
diplomova prace ma za cil ukazat pfednosti tohoto sportu a maximalne jej lidem pfiblizit.
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6 PROC BASKETBAL A NE STREETBALL
Obr. c. 16. Basketbal.
6.1 Ndhled do problematiky pfechodu hracu
V tomto pfipade nelze pfimo hovofit o pfechodu hracek a hracu od streetballu
k basketbalu. Tyto sporty jsou uzce provazany hraci, ktefi se venuji tomuto druhu sportu. Jak
bylo feceno, kdo ma co docineni s basketbalovym micem, ma co docineni jak s basketbalem,
tak se streetballem. Nechci uz resit otazku, kde hraci zacinali, jestli v hale nebo na ulici, chci
jen ukazat spojeni basketbalu se streetballem v hracich. Vetsinou se jedna o hrace, ktefi, ac
,,propadli" streetballu, k basketbalu se stale vraceji, pfipadne je pro ne vetsi prioritou
z ruznych duvodu. Duvodu je samozfejme opet vie nez dost a ja se jich par pokusim pfiblizit.
Jednim z nepopsatelnych duvodu je laska k teto hfe. Pfes vsechny zapory, co byly o
basketbalu oproti streetballu v teto praci napsany, jsou cestou srdce k teto hfe razem
zapomenuty. Dalsim z mnoha duvodu je samozfejme to, ze se hrac venuje basketbalu od
litleho veku zavodne a streetball je pro nej zpestfeni treninku a moznost trenovat a ucastnit se
turnaju i v lete, tedy mimo hlavni basketbalovou sezonu. V basketbale se pohybuji spousty let
a prave tady si za ty roky najdou spousty kamaradu a znamych. Basketbalove druzstvo je
slozeno z vice hracu, ktefi se spolu pravidelne schazeji a musi se nej en dukladneji poznat, ale
naucit i tolerovat. Jejich vykon zalezi na celem druzstvu, sehranosti a zavaznosti vuci sobe.
Hraci se podporuji, pomahaji a snazi uz jen pro to, ze jejich vykonnost muze ovlivnit
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vysledek zapasu. Motivace podrzet svoje druzstvo, spoluhrace pfi vypjatych situacich zapasu
je velka. Pfes zivotni povinnosti je prave basketbalove hfiste, prave ty pravidelne treninky
jsou mistem, kde se sejit s kamarady. Mimo basketbalovou sezonu se sejit samozfejme na
streetballu. Nebudeme si nic nalhavat, ale striktne dana pravidla a napeti pod prave tim
stresem a tlakem maji svoje klady. Je to mala hra nervu a basketbalove situace v poslednich
minutach zapasu jsou velmi napjate, jak to vlastne dopadne. O co vetsi nervy byvaji a o co
tezsi zapas je, o to vetsi radost a uspokojeni z vyhry je. Velmi podstatnym duvodem je
rozhodne fakt, ze streetball se hraje venku, tzn., v zimnim obdobi se turnaje prakticky
nekonaji (vyjimkou byl napfiklad letosni turnaj Indoor Streetball Kingfit, ktery se konal
v lednu v hale TJ Pankrac a ucastnilo se ho 18 druzstev z cele Ceske republiky) a hraci tak
nemaji jinou moznost nez hrat basketbal v hale. Nicmene uz nyni se planuje vetsi mnozstvi
turnaju ve streetballu prave i v zimnim obdobi v hale. Basketbal se hraje v hale na palubovce
a palubovka oproti venkovnimu asfaltu tlumi narazy a je tim padem setrnejsi na kloubni zatez.
Naproti tomu novejsi streetballova hfiste maji povrch gumovy a narazy jsou srovnatelne
s palubovkou. Je to ale ojedinely komfort, na ktery moc nenarazite. Pochopitelne nechceme
touto praci basketbal odsoudit, koneckoncu streetball vzesel prave z basketbalu a ne basketbal
ze streetballu a proto se hodne hracu venuje obema sportum, podle chuti a moznosti. Pfesne
tyto vety potvrdila i nase studie, ve ktere hraci uvadeji stejne duvody, proc se basketbalu
venuji, jednak jsou jeho aktivnimi hraci a ucastniky soutezi, dale kvuli moznosti hrat jej i
v zime a take jako zpusob jak si udrzet fyzickou zdatnost a herni dovednosti v obdobi, kdy se
nekonaji streetballove turnaje. Jde take o jinou taktiku hry, jine akce nez ve streetballu a hraci
preferuji moznost venovat se obema sportum.
6.2 Ruzyne Aviators
Obr. c. 17. Logo klubu Ruzyne Aviators.
Jako jeden z pfikladu pro tuto kapitolu muzeme uvest druzstvo Ruzyne Aviators.
Jedna se o basketbalove druzstvo, ktere je slozeno z puvodne streetballoveho druzstva
Xstream Converse. Duvodem pro vznik basketbaloveho druzstva byly pfedevsim — moznost
hrat basketbal i po skonceni streetballove sezony, setkavat se i dale s pfateli a zkusit hrat
basketbal s citem streetballu. Coz neni zcela mozne, pokud se druzstvo ucastni basketbalove
souteze. Pokud chce druzstvo uspet v soutezi, je nutno hru pfizpusobit basketbalovym
pravidlum a taktice. Druzstvo Ruzyne Aviators zacalo hrat v druhe Prazske tfide. Diky
dobrym vysledkum postoupilo do prvni Prazske tfidy, a jelikoz to moznosti dovoluji, chysta
se koupit licenci pro pfestup do Prazskeho Pfeboru B. Ackoli neni druzstvo typicky
basketbalovym druzstvem a neni vedeno zadnym trenerem ani nema moznost pravidelne
nekolikrat tydne trenovat, podava velmi dobre vykony. Duvodem takovych vykonu je prave
hra v duchu streetballu. Hra pro divaky. Cilem je si hru, zapas uzit, pfedvest ty nejlepsi
basketbalove dovednosti. Hraci tohoto druzstva upfednostfiuji streetball, ovsem vzhledem
k pocasi a minimu turnaju v zimnim obdobi se i tak v prubehu roku vraceji k basketbalu a i
v nem dokazuji, ze je mozne hrat pro zabavu a pozitek ze hry.
Toto druzstvo je de facto prvnim pokusem, jak pfivest streetballove hrace do
petkoveho basketbalu a nyni jen muzeme sledovat dalsi cestu tohoto druzstva. Jiz nyni je vsak
jasne, ze chce-li puvodne streetballove druzstvo uspet i v basketbalove soutezi, je nutne
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utlumit demokracii v druzstvu, zvolit kapitana a v ramci moznosti zajistit trenerske vedeni,
trenovat basketbalovou taktiku a herni akce. Pokud vsak neni ambici druzstva uspet
v basketbalu, ale pfedevsim pobavit divaky i sebe, nemuze s uspechem v klasickem
basketbalu proti kvalitnim hracum pocitat.
Pfestoze se streetballovym stylem hry v basketbalu neni pravdepodobne velka nadeje
postoupit pfilis vysoko, ozyvaji se dalsi hraci, ktefi maji zajem byt v tymu Ruzyne Aviators.
Stejne jako v letni sezone je druzstvo Xstream Converse typickym pfedstavitelem hry
fair play, stejne tak je takovym druzstvem i Ruzyne Aviators v telocvicne v zime.
Hra druzstva at' uz streetballoveho v lete, tak basketbaloveho v zime bude vzdy zaviset
na motivaci hracu a odhodlani ke streetballovemu stylu hry. Takovy styl hry pak mozna
zacnou aplikovat i dalsi basketbalove druzstva.
Obr. c. 18. Druzstvo Ruzyne Aviators.
6.3 Zhodnocenf
Zaver de facto potvrzuje jiz uvodni cast teto kapitoly. Pfese vsechna pozitiva
streetballu ma i basketbal sve kladne stranky a nelze jednoznacne fici, ze je horsi ci lepsi nez
streetball. I pro hrace streetballu je pfinosne vyzkouset hru die pfisnych basketbalovych
pravidel, pod tlakem trenera. Sam si pak rozhodne, ktery styl hry je mu blizsi a ktery
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upfednostni, pfipadne se bude venovat obema sportum. Rozhodne je tezsi pfestup od volnych
pravidel streetballu k rozhodcimi fizenemu basketbalu. Hrac neni zvykly na jista omezeni a
casto tak behem prvnich minut nasbira znacne mnozstvi faulu. Na druhou stranu hrac
streetballu pfinasi do basketbalove hry urcitou kreativitu, volnejsi styl hry a dalsi prvky
streetballu.
Idealni je urcite propojeni obou sportu.
7 ZAVER
Cilem teto diplomove prace rozhodne nebylo odsoudit basketbal jako takovy.
Rozhodne je prave basketbal hlavnim zdrojem pro dalsi modifikace teto hry vcetne
streetballu. Basketbal ovlivnil vyznamne mnoho hracu po celem svete a diky nemu se hracky
a hraci naucili mnoha dovednostem, pravidlum, atd. Tato prace potvrdila propletenost
basketbalu a streetballu. Vsichni hraci maji neco spolecneho s obema sporty. Jinak to ani neni
mozne (vzdy je nutne mit alespon zakladni povedomi o basketbalovych pravidlech a
dovednostech, chceme-li hrat na ulici). Cim dal vice vsak hraci inklinuji prave ke streetballu,
at' uz pro jisty unik ze stereotypniho treninku basketbalu nebo pro jeho nesvazanost pravidly,
vetsi moznosti individualnich akci, apod. Hracky a hraci streetballu, ktere jsme oslovili, nam
tyto zavery potvrdili. Ani jeden z oslovenych respondentu se o streetballu nevyjadfil
negativne. Kazdy hrac si v nem najde neco, co ho bavi, co se mu na hfe libi. Totez nelze fici o
basketbalu. Mnoha hracum vadi pfisnost pravidel, rozhodcich, dohled a vedeni trenera. Hraci
upfednostnuji volnost, tymovou spolupraci, setkani s pfateli.
Streetball si nachazi stale vice pfiznivcu, coz Ize pozorovat na ucasti tymu na
jednotlivych turnajich, jak bylo uvedeno vjedne z uvodnich kapitol. To vede ke snaze
pfedevsim Ceske Streetballove Federace k sepsani alespon zakladnich obecnych pravidel
streetballu, ackoli zatim zadna oficialni neexistuji. Take mnozstvi turnaju rok od roku stoupa
a planuji se dalsi dulezite souteze.
V praci jsme vyzdvihli prvni ceske Streetballove druzstvo Xstream Converse.
Duvodem byl pfedevsim styl hry tohoto druzstva. Jeho cilem je si hru uzit a pobavit sebe i
pfihlizejici divaky a to by melo zustat zakladni myslenkou teto sportovni hry.
I pfes rostouci zajem o Streetball bohuzel zatim ani ve svete ani v Ceske republice
neexistuji temef zadne metodicke materialy. Vetsinou je tedy nutne vychazet z titulu, ktere se
venuji basketbalu a die nich pote hru upravit. Snad i tato prace pfispeje k uvedeni do
problematiky a bude jistou motivaci napf. pro ucitele telesne vychovy, trenery a sirokou
vefejnost. Basketbalove kose jsou dnes skutecne vsude v dosahu a tak se zda byt pro zacatek
jedinou nutnou investici basketbalovy mic. Proto je tato hra dostupna vsem.
Posledni dobou se objevuji myslenky vetsi komercionalizace streetballu, oficialni
registrace tohoto sportu, dokonce nektere idealisticke nazory mluvi i o zafazeni streetballu na
4f,
Olympijske hry, apod. Die meho by vsak timto streetball ztratil svoji hlavni myslenku
volnost a poteseni ze hry.
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9 PRILOHY
Obr. c. 19. Pravidla Ceske Streetballove Federace (CSF)
(http://www.streetball-mania.cz)
PRAVIDLA
Hraje se podle platnych pravidel basketbalu s temito doplnky:
I. Hraje se na jeden kos. Za tym hraji 3 hraci, ostatni jsou nahradniky. Na soupisce tymu muze figurovat
maximalne 5 hracu.
II. Hraje se na 18 minut hrubeho casu. Pozorovatel hlasi odehranych 10 a 15 minut utkani a take posledni
minutu, ve ktere jiz nelze vybrat oddechovy cas.
III. V pfipade nerozhodneho vysledku strili tfi hraci z kazdeho druzstva po jednom trestnem hodu die
pokynu pozorovatele (zacina ,,domaci" tym). V pfipade shodneho poctu vstfelenych kosu strili jiz jen
jeden hrac z obou druzstev po jednom trestnem hodu do rozhodnuti.
IV. Kazde druzstvo ma k dispozici jeden oddechovy cas o maximalni delce 30 sekund, pri nemz cas stale
bezi. Oddechovy cas je mozno cerpat kdykoliv behem hraci doby pri drzeni mice mimo posledni
minutu utkani.
V. Druzstvu je poskytnuto nejmene 5 minut na rozcviceni spolecne se soupefem. Durazne se doporucuje
vcasne a fadne rozcviceni z duvodu pripadnych zraneni.
VI. Na zacatku utkani ma mic v drzeni ten tym, ktery je die rozpisu oznacen jako ,,domaci".
VII. Hra zacina podanim mice utocicimu tymu soupefem (tzv. check mice) za tribodovou carou na
zacatku utkani a po kazdem uspesnem zakonceni.
VIII. Pri zmene v drzeni mice spojenem s pferusenim hry, tzn. napf. po autu, faulu, hrani nohou atd.,
se nevhazuje zpoza nejblizsi pomezni cary, ale hra zacina z klidu, tzn. dopravenim mice za caru 6,
25 m a jeho podanim branicim tymem tymu utocicimu (tzv. check mice). Tymy jsou povinny
respektovat pravidlo o zdrzovani a snazit se zahajit hru bez zbytecnych odkladu.
IX. Po kazde zmene v drzeni mice, pri ktere neni pferusena hra (zisk mice pri hre, doskok apod.), si
musi druzstvo, ktere ziskalo mic nove pod kontrolu, pfed zakoncenim alespoh jednou prihrat
nebo predat mic mezi dvema hraci. Tato prihravka (predani mice) nemusi nutne probehnout
v nebo do prostoru za tribodovou caru!!!
X. Kazdy kos z pole ma hodnotu 1 bodu, kos dosazeny ze vzdalenosti vetsi nez 6, 25 m ma hodnotu 2
bodu - skore se pocita u stolku pozorovatele. Pozorovatel u stolku ma zaroven technicky zapis z utkani.
XI. Ve spornych situacich je jedinym zastupcem druzstva jeho kapitan.
XII. Hraci ani pozorovatel nemaji pravo menit pravidla.Ve vsech spornych situacich je rozhodujici nazor
pozorovatele, ktery se v techto situacich stava rozhodcim se vsemi pravomocemi s timto souvisejicimi.
Pfipadne protesty fesi s konecnou platnosti na miste zastupce Ceske Streetballove federace.
xin. Fauly hlasi faulovany. Prestupky a poruseni pravidel hlasi poskozene druzstvo. Ve spornych
situacich rozhoduje pozorovatel (viz bod XII.).
XIV. Pri kazdem prestupku nebo chybe (faulu) je mic dopraven za caru 6, 25 m a podan utocicimu
tymu. Pokud je hrac faulovan pri strelbe a je dosazeno kose, kos plati a faulovany tym zustava u
mice.
XV. Stridani je povoleno pouze tehdy, kdyz je mic ,,mrtvy" (v klidu pfed tzv. checkem mice), a to bez
rozliseni, ktere druzstvo dostane mic k dispozici. Stridajici druzstvo tuto skutecnost - stridani -
zretelne oznami vsem hracum a pozorovateli.
XVI. Pri umyslnem neoduvodnenem zdrzovani je proti druzstvu narizen oddechovy cas. Pokud jej jiz
druzstvo nema nebo zdrzuje opakovane, strili souper jeden trestny hod z cary 5, 8 m v hodnote 1
bod. Specialnim pfipadem je zdrzovani v zaveru zapasu (tzn. zejmena behem posledni minuty).
Zde muze naridit pozorovatel strelbu trestneho hodu az po skonceni utkani, aby se pfedeslo jeste
vetsimu zdrzovani ve hre.
XVII. Pokud druzstvo opakovane (umyslne) fauluje s cilem zamezit souperi v zakonceni, muze toto
pozorovatel (po predchozim napomenuti) vyhodnotit jako nesportovni chybu (chovani) a udelit
trestny hod pro poskozene druzstvo (i opakovane).
XVIII. Pokud se hrac dopusti vyrazne nesportovni chyby, hazi souper jeden trestny hod z cary 5, 8 m.
(Jedna-li se o zvlaste hruby prestupek proti pravidlum, fyzicke ci velmi hrube slovni napadeni
poradatelu, hracu ci divaku, souper hazi jeden trestny hod a provinilec je diskvalifikovan do
konce utkani s okamzitou platnosti na zaklade rozhodnuti pozorovatele. O dalsim pfipadnem
postupu (postihu) provinileho hrace (druzstva) rozhodne vedeni turnaje.).
XIX. Pozorovatel ma pri neshodach pravo rozhodnout, pokud rozhodnout nemuze, pak se losuje.
XX. Soutez se hraje s mici velikosti 7, pricemz domaci druzstvo ma pravo volby mice.
CSF si vyhrazuje pravo na zmenu pravidel. V tomto pripade budou vsichni kapitani o zmenach
informovani.
Obr. c. 20. Dotaznik.
Ahoj,
dokoncuji studium na FTVS a jako tema diplomove prace jsem si zvolil streetball. Mym
cilem je pfedevsim zjistit, jaka je motivace hracu pro streetball. Co je na teto hfe laka a proc
mnoho basketball stu, at' uz byvalych ci stale hrajicich, pfechazi ke streetballu nebo ho maji
jako doplnkovy sport mimo basketbalovou sezonu. A stejne tak, proc se v zime ci behem
celeho roku tito hraci vraci k basketbalu nebof i ten ma sve kouzlo a vyhody...
A jelikoz i ty jsi jednim z hracu (hracek), obracim se na Tebe s prosbou o par minut, a
zodpovezeni nekolika nasledujicich otazek. Muzes cokoli napsat navic.
Pfedem moc dekuji kazdemu.
Marcel Paul (Xstream Converse)
Jmeno a pfijmeni (nepovinne):
muz / zena (* smazte nehodici se)
bydliste (mesto):
1. Hral (a) jste nebo hrajete basketbal a na jake urovni?
2. Co Vas pfivedlo ke streetballu ? (volnost hry i pravidel, moznost hrat kdekoli a kdykoliv,
dostupnost, setkani s pfateli pfi sportu ve volnem case, fair play a dalsi
3. V cem vidite hlavni vyhody, pfednosti streetballu ?
4. Zucastnili jste se nekdy nejakeho streetballoveho turnaje? Nebo preferujete setkani
s pfateli na venkovnim hfisti v klidu si zahazet na kos, zahrat, pobavit a popovidat.
5. Vracite se v zime ci behem roku k basketbalu? Proc? (nemoznost hrat na venkovnich
hfistich streetball v zime, basketbal je prioritou, moznost zlepseni dovednosti, prevence
stereotypu, atd.)
Obr. c. 21. Pocet streetballovych hrdcek a hrdcu, kteri se v minulosti ci nyni stale venuji
basketbalu.
• a) hrdcky a hrdci hrajici aktivne basketbal (87%)
• b) hrdcky a hrdci, kteri se basketbalu nikdy nevenovali (13%)
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Obr. c. 22. Jake hlavni prednosti hrdcky a hrdci spatruji ve streetballu.
m a) volnost hry, pravidel (68%)
m b) vetsi zapojeni do hry (24%)
c) dostupnost (nendrocnost naprostor, pocet hrdcu, cas) (8%)
24°/t
• a)
• b)
DC)
68%
Obr. c. 23. Preferuji hrdcky a hrdci turnaje nebojen prdtelskd setkdni na hristi ?
m a) Oboje (39%)
m b) Turnaje (36%)
c) Prdtelskd setkdni na hristi (25%)
39%
36%
• a)
• b)
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Obr. c. 24. Proc se hrdcky a hrdci vraceji k basketbalu?
m a) zimni obdobi (53%)
• b) preference basketbalu pfed streetballem (ucast v soutezi) (35%)
c) monotonnost (12%)
12%
35°/t 53%
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